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4 ೥ʣʹɼΘ͕ࠃॳͷ༸ࣜߴ࿍ʢେڮߴ࿍ʣͷૢۀʹ੒ޭͨ͠ɻͦͷޙɼڮ໺ʢ1858 ೥ʣ ɼ




ಓʹ৐Βͣɼ࣮೔਺ʹͯ͠Ұ೥ʹ΋ຬͨͣʹ 83 ೥ʹ͸ഇۀ͢Δɻ1893 ೥ʹ೶঎຿େਉʹ
͋ͯΒΕͨྟ࣌੡మࣄۀௐࠪҕһձͷใࠂʹΑΕ͹ɼͦͷࣦഊͷཁҼ͸ɼᶃݪྉͷௐࠪɼ
ᶄ༌ૹͷརศɼᶅधཁݟ௨͠ͷ؁͞ɼᶆίετߴɼᶇٕज़ͷະख़͕͋͛͞ΒΕ͍ͯΔʢ৽  3
































































































̍̔̓̕ 4 ୈ࣍߹ཧԽൃදɻ χοςπŋϏδωεϓϩϞʔτઃཱ
̍̔̔̕ 4 ౦๺ΤχίϜઃཱ
̍̔̕̕ ) ୈߴ࿍ٳࢭɻઢࡐѹԆ޻৔ʹઃඋΛू໿ɻ  








Δ1ɻזੴ੡మॴͰ΋ɼઓ࣌த͸ϐʔΫ࣌Ͱ 14,000 ໊Λӽ͍͕͑ͯͨɼऴઓޙ͸ 4,000 ໊·
Ͱॖখ͢Δɻऴઓ௚ޙͷమ߯࢈ۀ͸ɼઓࡂͱੴ୸ෆ଍ͷͨΊૢۀΛ΄ͱΜͲߦͳ͍ͬͯͳ
͔ͬͨͷͰɼ࢒͞Εͨैۀһ΋༨৒ਓһͰ͋ͬͨɻזੴͰ͸ 1946 ೥ 6 ݄ʹઓޙॳΊͯͷܦ
Ӧ৹ٞձ͕։͔Εɼ༨৒ਓһʹ͍ͭͯ͸ཌ೥ 3 ݄·ͰҰ࣌ٳ৬ͱͯ͠ɼڅ༩ͷ 6 ׂΛࢧ෷
͏ࣄ͕ఏҊ͞Εͨɻ7 ݄ͷ૊߹தԝҕһձͰ͸ɼٳ৬ʹ൓ର͢Δํ਑͕ܾఆ͕ͨ͠ɼͦͷࣄ
ΛΊ͙ͬͯ૊߹಺ʹࠨӈͷରཱ͕ى͖ͨɻ࠷ऴతʹ͸ɼ8 ݄ʹձࣾଆ͕ٳ৬੍Λఫճ͍ͯ͠














ཁһసग़ΛͶΒ͍ͱͨ͠ཁһվగʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖͍ɻזੴͰ͸ɼ1963 ೥ʹ 1500 ໊ͷ
ཁһ߹ཧԽΛߦͳͬͨɻ·ͨಉ࣌ʹۈ຿ମ੍ͷ߹ཧԽΛߦ͍ʢ ʮ৽ۈ຿ମ੍ʯ ʣ ɼΑΓগͳ͍
ਓ਺Ͱ࡞ۀΛ਱ߦͰ͖ΔΑ͏ͳମ੍͕੔͑ΒΕͨɻ1968 ೥ʹ͸ɼ৽࡞ۀମ੍ͱͯ͠ 950 ໊
ͷཁһ߹ཧԽ͕ߦͳΘΕ͍ͯΔɻ·ͨɼ1960 ೥୅Λ௨ͯ͡֎஫Խ΋େ͖͘ਐΊΒΕͨɻ 
1970 ೥୅લ൒͸؇΍͔ʹ࡞ۀһ͕ݮগ͠ɼ ੴ༉ةػҎ߱͸࠶ͼٸ଎ʹॖখ͍ͯ͠Δɻ 1980
೥ʹ͸େܗ޻৔ͷٳࢭɼ1984 ೥ʹ͸ߴ࿍Ұجٳࢭɼ89 ೥ʹ͸ߴ࿍ٳࢭͱ͍ͬͨେن໛ͳઃ























̓ ࡞ۀһ ৬һ યమ

ʢ஫ʣ ೥·Ͱ͸੡߯༻યమɻ ೥Ҏ߱͸યమྔɻ 
ʢग़ॴʣ ೥·Ͱͷैۀһ਺͸෋࢜੡మזੴ੡మॴʢɿʣ ʰזੴ੡మॴࣣे೥࢙ʱ ɻયమྔ















ۀһʹΑͬͯ༑Ѫձྠ੢ࢧ෦͕݁੒͞Ε͍ͯΔ ʢ෋࢜੡మגࣜձࣾࣨའ੡᭿ॴ ɿʣ ɻ
͜Ε͸ɼ ೥ʹ༑Ѫձࣨའࢧ෦͕ઃཱʢઃཱڠٞձ͕  ೥ʹઃཱʣ͞Εͨ͜ͱͱ΋ؔ܎
͍ͯ͠Δʢࣨའ஍ํ࿑ಇ૊߹ڠٞձ ɿʣ ɻ
·ͨɼזੴ߭ࢁʹ͓͍ͯ͸ɼ ೥ͷాத੡మॴ࣌୅ʹɼ༑Ѫձͱେ೔ຊ߭ࢁ࿑ಇಉໍ
ձͷࢧԉͷ΋ͱʹ  ೔ؒʹ౉Δେ૪͕ٞى͖͍ͯΔɻ ࿑ಇ૊߹ଆͷཁٻ͸ɼ  ࣌ؒ࿑ಇ ʢͦ












זੴ੡మॴ͸ɼ ୈೋ࣍େઓதʹ؋๒ࣹܸʹΑΔյ໓తͳଧܸΛड͚ͨɻ ੡યઃඋͷ ˋɼ
੡߯ઃඋͷ ˋɼ ಈྗઃඋͷ ˋ͕ඃ֐ʹ͋ͬͨ ʢ৽೔ຊ੡᭿גࣜձࣾזੴ੡᭿ॴ aɿ
ʣ ɻͦ͏ͨ͠ߥഇͷதͰɼ ೥  ݄  ೔ʹ࿑ಇ૊߹͕݁੒͞Εͨɻ૊߹࢙ͷ࣍ͷهड़
͸౰࣌ͷ༷ࢠΛҹ৅తʹ఻͍͑ͯΔɻ ʮਧ͖͞Β͠Ͱ͢ͷͰɼম͚ͯΏ͕ΜͩυϥϜ؈Λ޻
৔ഇᆣͷձ৔ʹԿຊ΋ӡͼೖΕɼͦΕʹݹࡐɼ൘ΪϨΛ೩΍ͯ͠ɼ૊߹һ͕ஆΛऔΓͳ͕




૊߹݁੒͸ɼ޻һଆ͔Β 9 ໊ʢͦͷͳ͔ʹޙͷϦʔμʔͱͳΔࠤʑ໦ྑҰ࿠ࢯ͕͍Δʣ ɼ৬






͜͜Ͱͷهड़͸ද̍ͷ೥දʹ΋·ͱΊͯ͋ΔͷͰɼࢀর͞Ε͍ͨɻ1946 ೥ 4 ݄ɼזੴΛ
ؚΉ೔ຊ੡మࣄۀॴͷ࿑ಇ૊߹͕ɼ೔ຊ੡మ࿑ಇ૊߹࿈߹ձʢ೔మ࿈߹ձʣΛ݁੒͢Δɻ
































Δʢ๏੓େֶେݪࣾձ໰୊ݚڀॴʰ೔ຊ࿑ಇ೥ؑ 1952 ೥౓൛ʱୈೋ෦ୈೋรୈ 10 ষʣ ɻ 
·ͨɼ1948 ೥ʹ݁੒͞Εͨ࢈ผܥͷશ೔ຊۚଐ࢈ۀ࿑ಇ૊߹ڠٞձʢશۚଐʣʹɼזੴ




זੴ࿑૊ʹ͸ɼӈ೿ʢ੡߯೿ʣ ɼதཱ೿ʢ޻࡞೿ʣ ɼࠨ೿ͷ 3 ͭͷձ೿͕͋ͬͨɻͦΕͧΕ
ͷࢧ࣋੓ౘ͸ɼຽࣾɼࣾձɼڞ࢈Ͱ͋ͬͨ3ɻӈ೿ͱதཱ೿͸ɼϝϯόʔͷओͳग़਎৬৔Λ








೥ ӈ தʢࠤʑ໦ʣ ӈ த ӈ ӈ
೥ ӈ ᶃ ӈ ӈ ʁ ӈ
೥ ӈ ӈ ӈ ӈ தʢࠤʑ໦ʣ ӈ
೥ ӈ ᶃ ӈ ӈ தʢࠤʑ໦ʣ ӈ ӈ
೥ ӈ ᶃ ӈ ӈ தʢࠤʑ໦ʣ ӈ ӈ
೥ ӈ ᶃ தʢࠤʑ໦ʣ ӈ ӈ ӈ
೥ த ӈ தʢࠤʑ໦ʣ ӈ ᶃ த
೥ த ӈ தʢࠤʑ໦ʣ த ᶃ த ੨೥්ਓ෦
೥ தʢࠤʑ໦ʣ த ᶃ த ӈ தʢࠤʑ໦ʣ ᶄʢᶃˎʣ ੨೥්ਓ෦
೥ ᶃ ӈ ӈ ӈ ࠨ த ᶃ ੨೥්ਓ෦
೥ ᶃ ӈ த ࠨ ࠨ ᶃ த ੨೥්ਓ෦
೥ தʢࠤʑ໦ʣ த த ࠨ ࠨ தʢࠤʑ໦ʣ ઐै໾һ
೥ தʢࠤʑ໦ʣ த த ࠨ ӈʢ৽পʣ தʢࠤʑ໦ʣ ઐै໾һ
೥ தʢࠤʑ໦ʣ த த ࠨ ӈʢ৽পʣ தʢࠤʑ໦ʣ ઐै໾һ
೥ தʢࠤʑ໦ʣ த த ࠨ ӈʢ৽পʣ தʢࠤʑ໦ʣ ઐै໾һ
೥ த ӈʢ৽পʣ த த தʢ٠஍ʣ ӈ த మ߯࿑࿈














































͔͠͠ɼ1961 ೥ 8 ݄ͷୈ 12 ظ໾һબڍʹ͓͍ͯ͸ɼதཱ೿͕࠶ͼ໾һϙετΛऔΓ໭
͠ɼࠤʑ໦ྑҰ࿠ࢯ͕૊߹௕ʢ݉෋࢜੡మ࿈߹ձձ௕ʣʹͳ͍ͬͯΔɻͦͷޙɼ60 ೥୅ޙ
൒·Ͱதཱ೿͕ओಋత੎ྗͰ͋ͬͨɻ 



























































ੴాউ඙ࢯͰ͋ͬͨɻ ੴాࢯ͸ɼ IMFɾJC Ճໍ൓ର೿ͷத৺ਓ෺Ͱ͋ͬͨɻ ੴాࢯ͸ɼ 1964
೥ 8 ݄͔Β 68 ೥ 7 ݄·Ͱమ߯࿑࿈ʹॻه࣍௕Ͱग़͓ͯΓɼ ͜͏ͨ͠ӡಈ࿏ઢ͕෋࢜ͷதͰ
Ұఆͷ੎ྗΛܗ੒͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼ1968 ೥ͷ૊߹બڍͰഊΕɼੴాࢯ͸࿑ಇӡಈՈͱ͠















ͷঢ়گΛ൓ө͍ͯ͠Δɻ දதʹ͸ͳ͍͕ɼ 1946 ೥ 5 ݄ʹɼ זੴͰ͸৯ྉෆ଍Λิ͏ͨΊʹɼ
ʮࢁࡊऔΓಛผ༗څٳՋʯ͕ͭ͘ΒΕͨͱ͍͏͜ͱ΋౰࣌ͷ৯ྐࣄ৘Λࣔ͢ه࿥ͷҰͭͰ
͋Ζ͏ɻ ʢ৽೔ຊ੡᭿גࣜձࣾזੴ੡᭿ॴ 1986aɿ155ʣ ɻ 
·ͨɼ 1948೥ʹ͸GHQ͔Βฏ࿨తղܾͷཁ੥Λड͚͍ͯΔ͜ͱ΋઎ྖԼͷಛ௃Ͱ͋Δɻ 
࠷ޙʹɼ௞ۚަবͷ࣌ظʹ͍ͭͯͰ͋Δ͕ɼऴઓ௚ޙʹ͸ަবͷεέδϡʔϧ͸֬ఆͯ͠
͓Βͣɼ೥ʹ਺౓΋ཁٻͱճ౴͕ߦͳΘΕ͍ͯΔɻ   13
ද̏ ௞ۚަবͷਪҠʢ ೥ʣ
















































































෋࢜੡మ࿈߹ձ͸ɼ1958 ೥Λআ͖ɼ1951 ೥͔Β 59 ೥·Ͱͷؒɼຖ೥ɼ௞্Λཁٻ͢Δ
ετΛߦͳͬͨɻ͜ͷ࣌ظʹ͸ɼ51 ೥ʹ݁੒͞Εͨమ߯࿑࿈ͷओಋͰɼετΛલఏͱͨ͠






ୈҰʹɼమ߯࿑࿈݁੒ޙͷ 1951 ೥ʹ૊৫͞Εͨ௞্͛ަবͰ͋Δɻ1951 ೥͸ɼय़قʹ
௞্ަবΛߦ͍ɼୈೋ࣍ճ౴Ͱଥ͍݁ͯ͠Δɻཁٻͷ࢓ํ͕ɼ௞ۚϕʔεͱͳ͓ͬͯΓɼ
Ұਓฏۉ௞ۚਫ४Λఏ͍ࣔͯ͠Δ͜ͱʹಛ௃͕͋Δɻ͜Ε͸ɼ݁੒௚ޙͷమ߯࿑࿈͕ओಋ
ͯ͠࡞੒ͨ͠ҊͰ͋ͬͨɻ·ͨɼ௨ৗɼҰ࣌ۚͷཁٻ͸೥ೋճͰ͋Δ͕ɼ51 ೥ʹ͸ 6 ݄ʹ
ੜ׆ิॿͱ͍͏໊໨ͰҰ࣌ۚཁٻΛͯ͠ɼҰ࣌ۚͷલି͠ͱ͍͏ાஔ͕ͱΒΕ͍ͯΔɻ೥
຤ͷҰ࣌ۚަবͰ͸ୈೋ࣍ճ౴ͷޙʹ 2 ౓ͷετΛߦͬͨɻ ͞Βʹಆ૪ͷதͰཁٻΛ 3,000  14
ԁԼ͛ΔৡาΛݟ͕ͤͨɼୈೋ࣍ճ౴Ҏ্ͷճ౴ΛҾ͖ग़͢͜ͱʹ͸੒ޭ͍ͯ͠ͳ͍ɻ 
ୈೋʹɼ ऴઓ௚ޙͷమ߯࿑૊ʹ͓͍ͯੜ׆อোཁٻͱ͍͏΋ͷ͕ͲͷΑ͏ͳҐஔʹ͋ͬͨ












ໍͷ̎୯࢈ΛՃ͑ͯ̔୯࢈ڞಆ͕࣮ݱͨ͠ɻ ʢઍ༿ར༤ 1993ɿ155-161ʣ ɻཌ೥ͷɼ56 ೥ʹ
͸૯ධ಺ͰଠాɾؠҪϥΠϯཱ͕֬͠य़ಆ͕ల։͍ͯ͘͠ɻͦͷࠒͷమ߯͸ळقʹ௞্ಆ






57 ೥ 8 ݄ɼ ෋࢜੡మ࿈߹ձ͸ɼ ଞͷ୯૊ͱಉ͡Α͏ʹ 3000 ԁͷ௞ۚ૿ֹͱୀ৬ۚͷ૿ֹ
ʢۈଓ 30 ೥Ͱ 210 ສԁɻୀ৬ۚཁٻ͸֤୯૊Ͱֹ͕ۚҟͳΔʣΛཁٻͨ͠ɻͦΕʹର͠ɼ
ձࣾଆ͸ɼ ᶃੜ׆ਫ४͸͢ͰʹઓલΛ্ճ͍ͬͯΔ͜ͱɼ ᶄୈೋ࣍߹ཧԽͷ਱ߦͷඞཁੑɼ







12 ݄ 1 ೔ʹ͸ɼమ߯࿑࿈֦தಆ͸͍ͭʹنఆํ਑௨Γͷಆ૪ܧଓ͸ࠔ೉ͱ൑அ͠ɼୈ 12
೾ετΛதࢭ͠ɼ ӽ೥ࢿۚཁٻΛؚΊͯަব͢Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ɻ ͜͏ͨ͠ಈ͖Λड͚ͯɼ
12 ݄ 6 ೔ʹ௞ۚɼ ୀ৬ख౰ͱಉ࣌ղܾΛ৚݅ͱͯ͠ɼ ീ഼ɼ ෋࢜Ͱ͸৆༩खऔΓ 4 ສ 5,000




ʢ̏ʣ1959 ೥ 49 ೔ετ   15
1959 ೥ʹ΋ɼ57 ೥ͱಉ༷ʹɼమ߯࿑࿈֦தಆ΁ͷετݖҕৡํࣜΛ༻͍ͯ૪͕ٞਐΊΒ
Εͨɻετݖͷ൷।౤ථͰ͸ॅۚ࿑૊͓Αͼਆ߯࿑૊Ͱ͸ෆ੒ཱͱͳΓɼീ഼࿑૊Ͱ͸௿
཰͕ͩՄܾ͞Εͨɻమ߯࿑࿈͸य़ಆͷ೔ఔʹ߹Θͤͯ 2 ݄͔Β 3 ݄ʹɼ෋࢜ɼ߯؅ɼീ഼
ʹରͯ͠ετΛܾߦͤ͞Δ͜ͱͱͨ͠ɻ2 ݄ 25 ೔ʹ͸ɼ෋࢜ͱ೔ຊ߯؅ͰୈҰ೾શ໘ 24
࣌ؒετ͕ߦΘΕͨɻ3 ݄ 4 ೔ʹ͸ୈೋ೾શ໘ 24 ࣌ؒετΛߦͬͨɻീ഼࿑૊͸ɼୈҰ೾
ʹ͸ࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δ͕ɼୈೋ೾Ͱ 48 ࣌ؒߦͬͨͷͰɼ͜͜·ͰͰ͸ಉ࣌ؒ͡ͷε
τΛߦͬͨ͜ͱʹͳΔɻ 3݄7೔ʹീ഼࿑૊͕ετϥΠΩதࢭΛओுͨ͠ͷʹରͯ͠ɼ ෋࢜ɼ
߯؅͸ଓߦΛओு͢Δɻ͔͜͜Β෋࢜࿑૊ͱ߯؅࿑૊ͷ 2 ͭͷ૊߹ͷಆ૪͕࢝·Δɻ3 ݄ 4
















͏΄ͬͱͨ͠ײ͚͕֒ͩ࢒ͬͨΑ͏ʹهԱ͍ͯ͠·͢ʯ ʢזੴ੡మॴ࿑૊ 1978ɿ388ʣ ɻ 
ˎ ٠஍ࢯ΋·ͨ૪ٞͷաఔͰɼૢۀఀࢭ͍ͯ͠Δ৬৔ͱͦ͏Ͱͳ͍৬৔ͱʹ᫁᫟͕ߴ·Γஂ݁Λҡ
࣋Ͱ͖ͳ͔ͬͨ఺Λࢦఠ͍ͯ͠Δɻ ʮ௕͘ετϥΠΩΛଓ͚Δͱɼ໰୊͕ग़͖ͯ·ͨ͠ɻ౰࣌͸͍͕͍ͨ



















گΛม͑ΔͨΊʹɼീ഼࿑૊ͷதଜ୎඙ΛϦʔμʔͱͯ͠ 1965 ೥ 4 ݄ʹ 24 ࣌ؒετΛܾ
ߦͨ͠ʢ೔ຊ߯؅͸ෆࢀՃʣ͕ɼ௥Ճճ౴ΛҾ͖ग़͢ࣄ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ͜ΕҎ߱ɼమ߯
࿑࿈͸௞্͛ετϥΠΩΛ࣮ࢪ͍ͯ͠ͳ͍ɻ 
మ߯࿑࿈͸ɼ1965 ೥ 9 ݄ͷେձͰ IMF-JCʢࠃࡍۚଐ࿑࿈೔ຊڠٞձʣՃໍͷํ޲Λܾ
ఆ͢ΔɻՃໍΛΊ͙ͬͯ͸ɼమ߯࿑࿈಺෦Ͱܹ͍͠ࠨӈͷରཱ͕ى͜Γɼ࠷ऴతʹ͸ӈ೿
͕উར͢Δ͜ͱͰՃໍ͕࣮ݱͨ͠ɻͦͯ͠ɼIMF-JC ͕௞ۚಆ૪࿈བྷձٞΛઃஔͨ͜͠ͱͱ














































૊߹ͷઐै໾һͰաͯ͝͠͠·͍·ͨ͠Ͷɻ ʤ ʢ ʣ͸Ҿ༻ऀʹΑΔʥ
 
ʢ̎ʣ૊߹ϦʔμʔͱͳΔɿ৽পߦࢯͱͷग़ձ͍ 




































ظͷ৬৔ௐࠪ͸ɼ1960 ೥୅ͷ IE ͱҟͳΓɼ࿑ಇෛՙ΍࡞ۀ؀ڥ΍҆શཁૉͳͲΛॏࢹ͠
ͨ࿑ಇՊֶతͳ΋ͷͰ͋ͬͨ10ɻ೔ຊ߯؅ʹ͓͍ͯ͸ 50 ೥ 3 ݄ʹʮ৬຿ௐࠪڠٞձʯ͕ઃ
͚ΒΕɼ৬຿෼ੳ͕ߦͳΘΕͨɻ51 ೥͔Β͸ RMR Λத৺ͱͨ͠࿑ಇෛՙͷௐ͕ࠪߦͳΘ
Εɼ͜Εʹج͍ͮͯ 1952 ೥ʹ࿑࢖ؒͷཁһڠఆΛ࡞Γ্͛ͨɻ෋࢜੡మͰ͸ɼͦΕΑΓ΋








༻཈੍Ͱ͋ͬͨɻ෋࢜੡మͰ͸ 1953 ೥͔Β 56 ೥ʢ޿ാ͸ 54 ೥͔Βʣ·Ͱͷؒɼ৽نֶଔ
࠾༻Λ཈੍͠ɼୀ৬ऀͳͲʹΑΔࣗવݮ໣ʹ൐ͬͯैۀһ਺͸ݮগͯ͠ߦͬͨɻ 
1954 ೥͔Β 55 ೥ʹ͔͚ͯɼ࿑ಇՊֶݚڀॴʢҎԼ࿑ݚͱུهʣຊྛ෋࢜࿠ത࢜ͷ཰͍Δ
਺໊ͷݚڀॴһͱ෋࢜੡మͱͷڠྗମ੍Ͱ෋࢜੡మશࣄۀॴͷཁһࢉఆ͕ߦͳΘΕͨ11ɻז
ੴͰ͸ɼ1954 ೥ͷ 2 ݄͔Β 3 ݄ʹ͔͚ͯͷ໿ 50 ೔ؒɼຊྛࢯࢦಋͷԼʹ 376 ໊ͷௐࠪһ
͕ 177 ݅ͷ࡞ۀΛௐࠪͨ͠ɻ৽͍͠ཁһද͸ 1956 ೥ 4 ݄ʹ૊߹ʹఏࣔ͞Εɼ57 ೥ 1 ݄͔
Βࢪߦ͞Εͨɻ 
࿑ಇ૊߹͸ɼ͜ͷཁһ߹ཧԽʹ൓ରͨ͠ɻަবͷաఔͰ߹ཧԽҊ͕େ෯ʹमਖ਼͞Εͨɻ͸
͡ΊͷձࣾҊͰ͸ɼ זੴ໿ 200 ໊ɼ ࣨའ໿ 230 ໊ɼ ޿ാ໿ 120 ໊ڧͷཁһݮ͕ग़͞Ε͕ͨɼ




̏ ബ൘޻৔ͷ߹ཧԽɿ1958 ೥ 
ബ൘޻৔͸ɼ1950 ೥ͷ೔మ෼ׂɾ෋࢜੡మൃ଍ʹ൐ͬͯɼೳྗෆ଍Ͱ͋ͬͨѹԆઃඋΛ










































഑స࣌ظ ಺༰ ࣨའ זੴ ޿ാ ઒࡚ ߹ܭ
೥ ໾෇࿑ಇऀ    
೥ ڭशੜɾྟ࣌޻     
೥ɹ ୈҰߴ࿍Քಈ  
೥݄೥݄ ୈೋߴ࿍Քಈ     
೥݄೥݄ ୈࡾߴ࿍Քಈ     
























































1968 ೥ 7 ݄ʹ͸ɼશࣾతͳཁһվగΛߦͳ͍ͬͯΔʢ৽࡞ۀମ੍ʣ ɻ͜Ε͸ɼ౦ւ੡మ
ͷୈࡾߴ࿍ՔಈΛ೦಄ʹஔ͍ͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻཁһ࡟ݮΛɼڅ༩ͱ࿑ಇ࣌ؒ୹ॖͰैۀһ
ʹؐݩ͢Δ͜ͱ΋ಉ࣌ʹߦͳΘΕͨɻ ৽࡞ۀମ੍ʹΑͬͯɼ ࣨའ໿ 800 ໊ɼ זੴ໿ 950 ໊ɼ
޿ാ໿ 1100 ໊ɼ઒࡚੡߯ॴ໿ 40 ໊ͷ߹ܭ໿ 2900 ໊ͷཁһ࡟ݮ͕ߦΘΕͨɻ 
͜͏ͨ͠ 1961 ೥౓຤͔Β 68 ೥౓຤·ͰͷཁһݮΛ߹ܭ͢ΔͱɼશࣾͰ 8685 ໊ʢͨͩ






ͨɻࣨའɼ޿ാɼזੴͷ 3 ࣄۀॴʹ͓͚Δస࿍ͱ࿈ଓர଄ͷಋೖ࣌ظ͸ද̑ͷ௨ΓͰ͋Δɻ 
ද̑ స࿍ͱ࿈ଓர଄ઃඋͷಋೖ























































Γ͕͍ͱܦӦࢀՃͱ͕ີ઀ͳؔ܎ʹ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ   23
ˎʢ໺ޱࢯʣ ʮ΍Γ͕͍ͷ໰୊Ͱ͕͢ɼܭը஋ʹؔ࿈ͯ͠໨ඪΛ༩͑Δͱ͍͏͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ࡞ۀ௕
ͷ໨ඪɼ޻௕ͷ໨ඪͦΕͧΕͰ͢ɻ͔ͳΓ۩ମతʹ༩͑·͢ɻͦΕͱ๙৆Ͱ͢Ͷɻத਎͸ɼ͓ञҰຊͩ












































·Ͱͷ 1972 ೥ 7 ݄·Ͱͷؒ͸ɼזੴʹઃඋΛ࢒͠ɼडୗੜ࢈Λߦͳͬͨʢ৽೔ຊ੡᭿גࣜ
ձࣾזੴ੡᭿ॴ 1986aɿ243ʣ ɻ ݁Ռͱͯ͠େܗ޻৔ͷੜ࢈඼छ͸ɼ େܗͷ๮߯΍ܗ߯ؔ܎ɼ
߯໼൘ʢ1980 ೥ 3 ݄·Ͱੜ࢈ʣ ɼͱͳͬͨɻ 
Ϩʔϧͱ߯໼൘͸౰࣌ͷזੴͷऩӹʹେ͖ͳ΢ΤΠτΛ઎Ί͓ͯΓɼ ͜ΕΒͷ඼छ͕தࢭ




ˎ ত࿨  ೥ʹ͸ෆگͰʮذ࿏ʹཱͭזੴʯͱݴΘΕͳ͕Β΋ɼזੴ੡మॴ͸ࠇࣈΛҡ͖࣋ͯͨ͠ɻ
ࠇࣈΛҡ࣋Ͱ͖ͨཁૉ͸ɼΘ͔ͣͰ͸͋Δ͕҆ఆͨ͠ऩӹΛ΋ͨΒ͢ர෺યͱॴͷऩӹͷେ൒Λࢧ͑ͨ
େܗܗ߯ʢॏي৚ɼ߯໼൘ʣΛ͍࣋ͬͯͨ͜ͱͰ͋Δɻઢࡐ͸େ͖ͳ੺ࣈΛܭ্͍ͯͨͨ͠Ίɼઢࡐ޻









̒ ੴ༉ةػޙͷੜ࢈࠶ฤͱ߹ཧԽɿ1978-84 ೥ 
߹ซޙͷ৽೔᭿Ͱ͸ɼੴ༉ةػޙͷੜ࢈มಈʹରԠ͢ΔͨΊʹɼ1978 ೥ɼ82 ೥ɼ84 ೥
ͷࡾ౓ʹΘͨͬͯେن໛ͳઃඋ࡟ݮɾ߹ཧԽҊΛࡦఆ͖ͯͨ͠ɻ֤࣌ظʹ͓͚Δઃඋٳࢭ
Λ·ͱΊΔͱද̒ͷ௨ΓͰ͋Δɻ   25
ද̒ ߹ཧԽ಺༰











ɾ ੡మॴؒͷ഑స  ਓ
זੴ ୈ  ίʔΫε࿍







ɾ ੡మॴ಺֎ͷ  ਓͷ഑స
ɾ  ೥ͷమधཁͷམͪࠐΈ΁ͷରԠ
זੴ ୈ  ߴ࿍ɼୈ  ίʔΫε࿍
ࣨའ େܗɼୈೋ੡߯޻৔
޿ാ େܗ ୈࡾ࣍
 ೥ ࡖ ೤Ԇ޻৔ɼୈҰߴ࿍ɼୈҰম
݁ػ
ɾ זੴͰ͸  ໊ͷ༨৒ਓһ͕ൃੜɻ ఆ









େ෯ʹԼճΔ 3200-3600 ສτϯͷधཁ༧ଌʢ1978 ೥ʣʹରԠͯ͠ɼ7 ׂૢۀͰ΋རӹͷग़
ΔܦӦج൫ͷཱ֬Λ໨ࢦͨ͠ɻશࣾతͳੜ࢈ߏ଄όϥϯεΛצҊͯ͠ɼද̒ͷ௨Γͷઃඋ






















ैདྷ͔Βཁٻ͖ͯͨ͠ 3 ϲ݄લͷࣄલڠ͕ٞࣄ্࣮ঝೝ͞Εͨɻ 
 
̓ େܗ޻৔໰୊ɿ1977-80 ೥ 
ʢ̍ʣେܗ޻৔ͷٳࢭ 






ͦͷӟΛฉ͍ͯɼ௚઀ɼؒ઀ʹ໰͍ͨͩ࢝͠Ίͨɻ৽ฉʹࡌͬͨͷ͸݄ ೔ ͷ ࢈ܦ৽ฉ஍ํ൛Ͱ͋ͬ








































































೥Ͱ͋Δɻ͸͡Ίͷ਺೥͸ੜ࢈ྔ͸গͳ͔͕ͬͨɼ67 ೥ʹ͸ 42 ສτϯΛ௒͑ɼ80 ೥·Ͱ
͸ 40 ສτϯ୆ͰਪҠ͢ΔɻͦΕҎ߱͸ɼ50 ສτϯ୆ɼ60 ສτϯ୆Λ௒͑Δੜ࢈Λه࿥͢
Δ ʢ৽೔ຊ੡᭿גࣜձࣾזੴ੡᭿ॴ 1986̱ɿ268ʣ ɻ1975 ೥ʹ͸ઢࡐίΠϧ୯ॏͷେܕԽɼ
ѹԆͷߴ଎ԽɼεςϧϞΞઃඋͷಋೖɼਫ਼੔ϥΠϯͷ߹ཧԽ͕ߦͳΘΕͨɻ1981 ೥ʹ͸ε























1971 ೥ 7 ݄ʹ͸ୈҰճͷࢼ࡞඼Λ੡଄͍ͯ͠Δɻ 1973 ೥ 9 ݄͔Β͸ྔ࢈Խ͕ߦͳΘΕͨɻ
ͦͷޙϢʔβʔ͔Βఏى͞Εͨ໰୊ʹͱΓ͘Έ࣍ୈʹ඼࣭Λ্͍͛ͯͬͨɻ1977 ೥ʹ͸ɼ
ϒϦξετϯɾ΂Χϧτࣾ΁ͷೲೖςετΛ܁Γฦ͠ͳ͕Βٕज़σʔλΛ஝ੵ͍ͯͬͨ͠ɻ
1973 ೥ʹ͸݄ 100 τϯʹա͗ͳ͔ͬͨड஫͕ 78 ೥ʹ͸ 1000 τϯʹ·Ͱ૿େͨ͠ɻ ͦͷޙ






Ͱ΍ͬͨͷͰ͢ɻ͜ͷͱ͖͸๻͕੹೚ऀͰͨ͠ɻ̍νϟʔδ͸  τϯͰ͕͢ɼ τϯ  ສԁͱ͢Δͱ







̔ ߴ࿍ٳࢭɿ1989 ೥ 
ʢ̍ʣ ʮதظ૯߹ܭըʯʹ൐͏ߴ࿍ٳࢭ 











זੴ ୈҰߴ࿍ ೥Լظ ೥݄
ࣨའ ୈೋߴ࿍ ೥Լظ ๺ւ੡మ᷂ͱͯ͠ଘଓ
޿ാ ୈ࢛ߴ࿍ ೥্ظ ೥݄
ࡖ ୈೋߴ࿍ ೥Լظ ೥݄
ീ഼ʢށാʣ ୈ࢛ߴ࿍ ೥্ظ ೥݄ 
ʢग़ॴʣ޿ാ੡᭿ॴ  ೥࢙ฤ͞Μҕһձʢɿʣ ɻ৽೔ຊ੡᭿ )1ʢIUUQXXXOTDDPKQΞΫηε
ʣͳͲʹΑΓ࡞੒ɻ

זੴ੡మॴͰ͸ɼ1989 ೥ʹઢࡐՃ೤࿍Λ৽ઃ͠ʢ3 ݄ 20 ೔ॡ޻ࣜʣ ɼઢࡐ޻৔ΛڧԽ͢
ΔҰํɼ ʮதظ૯߹ܭըʯʹ൐͍ 3 ݄ 23 ೔ম݁޻৔ٳࢭɼ24 ೔੡߯޻৔ٳࢭࣜͳΒͼʹ߯
ย޻৔ٳࢭࣜɼ25 ೔ʹ͸ୈҰߴ࿍ٳࢭࣜɼίʔΫε࿍ٳࢭࣜͱ্޻ఔͷ޻৔Λٳࢭ͍ͯ͠

































߹һҰؙͱͳͬͯͷऔΓ૊Έ໨ඪͱͳΓ·͢ɻ ʯ ʢ৽೔ຊ੡᭿זੴ࿑૊ ɿʣ
૊߹͸Ҏ্ͷجຊ࢟੎Ͱ 1987 ೥ 2 ݄ 13 ೔ఏҊ͔ΒަবΛ࢝Ίͨɻͦͷ 2 ϱ݄ޙͷ 4 ݄










5 ݄ 20 ೔ͷୈ 15 ճதԝྟ࣌ܦӦ৹ٞձʹ͓͍ͯ͜͏ͨ͠ํ਑Λྃղͨ͠ɻͦΕʹઌཱͬ
ͯɼזੴ੡మॴ࿑૊Ͱ͸ɼ5 ݄ 16 ೔ͷྟ࣌େձʹ͓͍ͯɼಆ૪ऴ͕ྃએݴ͞Ε͍ͯΔɻ૊
߹ʹͱͬͯۤौͷબ୒Ͱ͋ͬͨ͜ͷܾஅʹ͍ͭͯɼ૊߹େձʹ͓͚Δ٠஍ར༤ࢯʢ౰࣌૊
߹௕ʣͷઆ໌͔ΒҾ༻͠Α͏ɻ 




















































٠஍ར༤ࢯʢזੴ੡మॴ࿑૊ݩ૊߹௕ʣ  ೥  ݄  ೔ זੴ੡మॴ࿑ಇ૊߹ձٞࣨ
ಉ্  ೥  ݄  ೔ ॻ໘ʹΑΔճ౴
ಉ্  ೥  ݄  ೔ זੴࢢڭҭηϯλʔձٞࣨ
ಉ্  ೥  ݄  ೔ ॻ໘ʹΑΔճ౴
௕୩઒୓ೋ࿠ࢯʢಉॴݩ੡߯޻৔௕ʣ  ೥  ݄  ೔ ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀॴձٞࣨ
Ԙ୩༃ࢯʢಉॴݩ੡ય޻৔௕ʣ  ೥  ݄  ೔ ઋ୆Ϗδωεϗςϧୈࡾձٞࣨ
חాຬ༤ࢯʢಉॴݩ੡ય޻৔௕ʣ  ೥  ݄  ೔ ઋ୆Ϗδωεϗςϧୈࡾձٞࣨ
ߴࢁ࣏உࢯʢಉॴݩେܗ޻৔௕ɼຊࣾઃඋٕ
ज़ηϯλʔ՝௕ʣ
 ೥  ݄  ೔ ߴࢁࢯࣗ୐
ඉޱහ೭ࢯʢಉॴݩେܗ޻৔௕ɼຊࣾੜ࢈ٕ
ज़෦ੜ࢈ٕज़૯ׅࣨ௕ʣ





 ೥  ݄  ೔ ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀॴձٞࣨ
খໆప໵ࢯʢಉॴݩٕज़෦ٕज़؅ཧ՝՝௕ɼ
େܗ޻৔௕ʣ
 ೥  ݄  ೔ ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀॴձٞࣨ
੨໦੣ࢯʢಉॴੜ࢈ٕज़෦௕ɼ෭ॴ௕ʣ  ೥  ݄  ೔ ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀॴձٞࣨ
ദ࡚ཾଠ࿠ࢯʢಉॴݩ࿑ಇ෦੔һ՝ɼݩਓࣄ
ࣨ෦௕୅ཧʣ
 ೥  ݄  ೔ זੴࢢࢢ໾ॴձٞࣨ
ߴ໺ঢࢯʢಉॴݩ࿑ಇ෦ਓࣄࣨʣ  ೥  ݄  ೔ זੴࢢࢢ໾ॴձٞࣨ
૔ా๎యࢯʢಉॴݩίʔΫε޻৔௕ʣ  ೥  ݄  ೔ זੴࢢڭҭηϯλʔձٞࣨ
ٴ઒޷ࢯʢಉॴݩ࿑ಇ૊߹௕ʣ  ೥  ݄  ೔ זੴࢢࢢ໾ॴ
౻ຊܟ޹ࢯʢಉॴݩಈྗ՝௕ɾ೤ٕज़՝௕ʣ  ೥  ݄  ೔ זੴࢢڭҭηϯλʔձٞࣨ
೔޲๛༤ࢯʢಉॴݩେܗ޻৔௕ɼੜ࢈؅ཧ෦
௕ʣ
 ೥  ݄  ೔ ೔޲ࢯࣗ୐
໺ޱٛ࠸ࢯʢಉॴݩେܗ޻৔େܗֻ௕ɼઢࡐ
޻৔௕ɼ෭ॴ௕ʣ
 ೥  ݄  ೔ ઋ୆Ϗδωεϗςϧୈࡾձٞࣨ
ࠓଜߞҰࢯʢಉॴݩڭशॴڭशֻ௕ʣ  ೥  ݄  ೔ ৽೔᭿୅ʑ໦۞ָ෦




ॴلཁʰࣾձՊֶݚڀʱୈ 38 רɼୈ 2 ߸ɻ 
ੴాޫஉʢ1989ʣ ʮ೔ຊమ߯ۀͷ࿑࢖ؔ܎ʢೋʣʵB ੡మॴͷࣄྫௐࠪʵʯಉࢤࣾେֶਓจ
ֶձʰධ࿦ɾࣾձՊֶʱୈ 38 ߸ɻ 
ੴాޫஉʢ1995ʣ ʮ೔ຊమ߯ۀͷ࿑࢖ؔ܎ʢ3ʣʵB ੡మॴͷࣄྫௐࠪʵʯಉࢤࣾେֶਓจ
ֶձʰධ࿦ɾࣾձՊֶʱୈ 51 ߸ɻ 
ંҪ೔޲ʢ1973ʣ ʰ࿑຿؅ཧೋे೥ʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɻ 
זੴ੡మ࿑ಇ૊߹࢙ฤࢊҕһձฤʢ1961ʣ ʰזੴ੡మ࿑ಇӡಈ࢙ʱ ɻ  
৽೔ຊ੡మʢ1981ʣ ʰԌͱͱ΋ʹ ෋࢜੡మגࣜձ࢙ࣾʱ ɻ 
৽೔ຊ੡᭿גࣜձࣾזੴ੡᭿ॴʢ1986aʣ ʰమͱڞʹඦ೥ʱ ɻ 
৽೔ຊ੡᭿גࣜձࣾזੴ੡᭿ॴʢ1986̱ʣ ʰమͱڞʹඦ೥ ࢿྉฤʱ ɻ   33
৽೔ຊ੡᭿זੴ࿑ಇ૊߹ʢ1978ʣ ʰ৽೔ຊ੡᭿זੴ࿑૊ࡾे೥࢙ʱ ɻ 
৽೔ຊ੡᭿זੴ࿑ಇ૊߹ʢ1996ʣ ʰ৽೔ຊ੡᭿זੴ࿑૊ޒे೥࢙ʱ ɻ 




೔ຊ߯؅੡మ࿑ಇ૊߹࿈߹ձʢ1982ʣ ʰͨΏΈͳ͖લਐ ߯؅੡మ࿑࿈ೋे೥࢙ʱ 
೔ຊ੡మגࣜձ࢙ࣾฤूҕһձʢ1959ʣ ʰ೔ຊ੡మגࣜձ࢙ࣾʱ ɻ 
޿ാ੡᭿ॴ 50 ೥࢙ฤ͞Μҕһձʢ1990ʣ ʰ޿ാ੡᭿ॴ 50 ೥࢙ʕ૑଄ͱ௅ઓ[૯߹࢙]ʱ ɻ 
෋࢜੡మגࣜձࣾࣨའ੡మॴʢ1958ʣ ʰࣨའ੡మॴޒे೥࢙ʱ ɻ 









                                                  
1  ͨͱ͑͹ɻ೔ຊ߯؅Ͱ͸ɼ1942 ೥ʹ 26,722 ໊Ͱ͋ͬͨैۀһ਺͸ɼऴઓ௚લͷ 44 ೥ʹ
͸ 40,200 ໊·Ͱ๲ΒΈɼͦΕ͕ऴઓޙͷ 45 ೥ʹ͸ 15,445 ໊ɼ46 ೥ʹ͸ 13,458 ໊·Ͱ
ݮগ͍ͯ͠Δ೔ຊ߯؅גࣜձࣾʢ1962ʣ ʰ೔ຊ߯؅גࣜձࣾ 50 ೥࢙ʱ469 ทɻ 
2  ՃໍํࣜͷมԽʹ͍ͭͯ͸ɼ ʢ࿑࢖ؔ܎ௐࠪձฤ 1981ɿ196-197ʣ͕୺తͳઆ໌Λ͍ͯ͠
ΔͷͰҾ༻͢Δɻ ʮ΋ͱ΋ͱɼమ߯࿑࿈͸ɼ૊৫ํ਑ͱͯ͠ʰاۀผ૊߹͔Β࢈ۀผ૊߹
΁ͷൃలతҠߦʱΛܝ͛ɼ૊৫ͷʰ୯ҰԽʱΛ໨ࢦ͍ͯͨ͠ɻͦͷͨΊʹɼاۀ࿈ʹର͠








3 1960 ೥ͷຽࣾౘ݁੒Ҏલ͸ɼࣾձౘӈ೿੎ྗΛࢧ͍࣋ͯͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ 
4  ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀॴʰ৽ு޷ޫΦʔϥϧɾώετϦʔʢԾʣ ʱ2007 ೥ץߦ༧ఆɻ 










  ͜͏ͨ͠໰୊Λղܾ͢ΔͨΊͷखஈͷҰͭͱͯ͠ɼ1957 ೥͔Βετݖ൷।ํ͕ࣜಋೖ
͞Εͨɻैདྷ͸୯૊Ͱཱ֬͞ΕͨετݖΛమ࿈ຊ෦΁ҕৡ͍͕ͯͨ͠ɼమ࿈େձͰετݖ  34
                                                                                                                                                  
ͷཱ͕֬ߦͳ͑ΔΑ͏ʹͳΓɼετݖͷதԝूݖԽ͕ਐΜͩɻ͢ͳΘͪɼετݖͷཱ֬͸
మ࿈ຊ෦Ͱߦ͍ͦΕΛ୯૊͕൷।͢ΔͷͰ͋Δ͔Βɼ୯૊ͷ൷।͕ෆ੒ཱͰ΋ɼమ࿈ຊ෦
ͷετݖʹ͸ͳΜΒӨڹ͕ͳ͍ɻ ͨͩ͠ɼ ୯૊ʹ͓͍ͯετݖ൷।͕੒ཱ͠ͳ͍࣌ʹ͸ ʮ֦
தಆࢦྩΛൃ͠ͳ͍৔߹͸͓͜Γ͏Δʯͱ͞Ε͓ͯΓɼ౷Ұߦಈʹ͸Ұఆͷཹอ͕͚ͭΒ
Ε͍ͯΔ͜ͱ΋஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 
7  ͜ͷετͷաఔʹ͓͍ͯɼ ओʹετϚϯͷڅ༩Λࢧ෷͏ͨΊͷετࢿۚͷ޻໘͕େ͖ͳ໰
୊Ͱ͋ͬͨɻͦͷޙɼ͜ͷ఺Λղܾ͢ΔͨΊʹɼమ߯࿑࿈Ͱ͸ετࢿۚϓʔϧ੍͕࠾༻͞
Εͨɻ 
8  ॅ༑ۚଐͰ͸ر๬ୀ৬Λืू͠ɼ 2670 ໊ͷਓһݮΛߦͳ͍ͬͯΔɻ ೔మͷྠ੢੡మॴ ʢͦ
ͷޙͷࣨའ੡మॴʣʹ͓͍ͯ͸ɼ1949 ೥ͷୈ 4 ߴ࿍ਧ͖ࢭΊʹ൐ͬͯɼ471 ໊ͷر๬ୀ
৬ͱ 100 ໊ͷ഑ஔస׵Λߦ͍ͬͯΔɻ ৽೔ຊ੡మגࣜձࣾ ʢ1981ʣ ʰԌͱͱ΋ʹʱ 679 ทɻ 
9  ෋࢜੡మௐࠪࣨʢ1951ʣ ʰྠ੢੡మגࣜձ࢙ࣾʱΛࢀরɻ 
10  ͜ͷ࣌ظͷཁһࠪఆͷख๏͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔͸ɼ அยతʹ͔͠஌Γ͑ͳ͍ɻ
೔ຊ߯؅ʹ͓͍ͯ͸ɼ1950 ೥͔Βͷௐࠪʹؔ༩ͨ͠ऀͷதʹ͸ɼઓ࣌தʹ܉Ͱ׆༂͠ɼ
ऴઓޙձࣾʹ࠾༻͞Ε͍ͯͨઐ໳ͷҩࢣ΋͍ͨͱ͍ΘΕ͍ͯΔʤંҪ೔޲ʢ1973ʣ ʰ࿑຿
؅ཧೋे೥ʱ3 ߲ʥ ɻ෋࢜੡మ޿ാͰ͸ 1950 ೥ʹ઎ྖ܉ͷ૯࢘ྩ෦ܦࡁՊֶہʹΑΔཁһ
ࠪఆ͕ߦͳΘΕ͍ͯΔʢ޿ാ੡మॴʰถࠃͷج४ʹΑΔ޿ാ੡మॴਓһ഑ஔදૹ෇ͷ݅ʱ




11  ཁһࠪఆ͸ɼזੴ͕ 1954 ೥ 2 ݄ʙ3 ݄ɼࣨའ͕ 8 ݄ʙ9 ݄ɼ޿ാ͕ 10 ݄ʙ11 ݄ɼ઒࡚
੡߯ॴ͕ 55 ೥ 2 ݄ʹߦͳΘΕͨɻ 








ͱͯ͠ઃཱ͞Εͨɻ ग़ࢿͷ಺༁͸෋࢜੡మ 51.7ˋɼ ஍ݩ 102 ࣾɼ 25 ۜߦ 48.3ˋͰ͋ͬͨɻ
1960 ೥ʹຒΊཱͯ޻ࣄΛ։࢝ɼ62 ೥ʹྫྷԆ޻৔͕Քಇɼ64 ೥ʹߴ࿍͕Քಈͨ͠ɻͦ͠
ͯɼ1967 ೥ 8 ݄ʹ͸෋࢜੡మͱ߹ซ໊͠ݹ԰੡మॴͱͳͬͨɻ໊ݹ԰੡మॴʢ1974ʣ 









ผ͸໌֬Ͱ͸ͳ͍ɻ ʢਔా 1988ɿ87-90ʣ ɻ࣍ʹɼ ʮ৬৔ੜ࢈ҕһձʯͱ͸ɼᶃੜ࢈ܭըɼ
ᶄ৬੍੍౓ͷ੍ఆɾվഇɼᶅઃඋͷ৽ઃɾิमɼᶆཁһؔ܎ɼᶇ҆શӴੜɾ෱རްੜؔ܎
ʹ͍ͭͯɼ޻৔ʢ՝ʣϨϕϧͰҙࢥૄ௨ΛਐΊΔͨΊʹઃ͚ΒΕͨҕһձͰ͋Δɻ࿑࢖ҕ
һձͷΑ͏ͳ߹ҙܗ੒ͷ৔ͱ͸ҟͳΓҙࢥૄ௨ͷ৔ͱͯ͠ͷੑ͕֨ڧ͍ʢલܝɿ92-94ʣ ɻ  